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正常成人 に お ける定常状態型図形反転視覚
誘発電位の 振幅の変動に関する検討
一 一 過性型図形反転視覚誘発電位との比較 一
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20歳代の 正 常成人20名 偶女各々 10名ほ 対象と し て ， 通常 の 臨床検査 で実地 に 行わ れる よ うな 数
分の 短 い 時間間隔で の 2 回の 反 復検査 に お け る 定常状態型 の 図形 反転視覚誘発電位 tpattern－ re V e rS al
Visuale v oked pote nti al， P VE PJ の 振幅 の 変動の 度合い を ， 一 過性型 の P V E Pの P lOO成分の振幅や潜
時の それ と比較検討し た ■ 結果 と し て
，
そ の 2 回 の 反 復検査に お け る P V如 の 振幅の 変動 の 度合 い に 関
す る被検著聞の 個人 差 が ， 一 過性 型よ りも 定常状態型の 方で 比較的小 さ い と い う 新 し い 所 見が 得 ら れ
た ． こ の 結果 は振幅測定 に お い て は 定常状態型 P V E Pの 方が 一 過性型 に比 べ て 適し て い る と い う 従 来
の 知見 を 一 層支持 す るも の と思 わ れ た ．
Eey w o rds 図形反転視覚誘発電位 ， 定常状態型視覚誘発電位 ， 一 過性型視覚
誘発電位
図形 反 転視覚誘 発 電 位 くpatte m － re V erSal visual
evoked pote ntial， P V E PI は視覚経路 の 機能障害の 有
無を検索する の に 有用 な神経生 理 学的方法の 一 つ と し
て
， 多発性硬 化症 の 診断を は じめ と して 網膜異常な ど
の眼科的疾患や パ ー キ ン ソ ニ ズム な どの 神経疾患さ ら
に最近 で は精神 分裂症 の 病態生 理 の 研究 な どに 臨床 上
広く応用 さ れ て き て い る ．
P VE Pに は通 常 1日z 以 下の 低頻度図形 反 転刺激 に
よっ て生 じ る 一 過 性型 恒a n sie nt ty peI と， 8 Hz 以 上 の
高頻度刺激に よ る 定常状態型 tste ady－ State ty PeIの 二
A bre viatio n s ニL O
，
1eft oc cipital portio n
patte rn－re V e r S al vis u al e v oked pote ntial ニ R O，
deviation
つ が あ る ． 過 去 に こ れ ら の P V E Pの 基礎的性質 に 関
す る検討が ， 我 々 の 研究1ト 51も含め て 種々 の 条件下 で
行わ れ て い る ． 定常状態型 P V E Pは－一 定 周 期で リ ズ
ミ ッ ク に 反 復す る 正 弦波様の 波形 を 示し ． そ れ ら の 波
の 周波数は図形の 刺激頻度と 一 致 する の で ， 個々 の 頂
点潜時 は測定の 対象に は なら ず ， 振幅や位相が 測 定の
対象と さ れ て い る ． ま た そ の 正 弦 波形 は十 叫 過 性 型
PV E Pに 比 べ て 振幅を測定し や すく ， 個人 差 も比 較的
少なし1と い わ れ てお り
，
ニ れ らの 理 由で 振幅や 位相 を
観察し た い 場合 は定常状態型 P V E Pを ． 頂点潜時 を
MF， midlin e fro ntal portion ニ P V E P，
right oc cipital portion ニ S D， Standard
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観察し た い 場合は 一 過性型 P V E P を記録 す る の が 良
い と され て い る
6171
．
と こ ろ で P V E Pの 検 査に お い て は ， 同 一 の 検 査条
件下で 2 回 な い しは そ れ以 上 の 反復検査 を行 う こ と が
一 般に 推奨 さ れ てい る
8I
．
こ れ は P V E P の波形や個 々
の 成分の 頂点潜時 ， 振 幅に か な り変動が み ら れ る た め
に 1回の 測定値 だ け で は信頼性が薄い た め と 推測さ れ
る ． た だ し実際 に 患者 に 対 し て行 う PVEP 検査 で は ．
全視野 ， 右視 野 ， 左視野 刺激の 三 種類の 刺激 を用 い ．
場合 に よ っ て は 刺 激図形 の大 き さ を変 え た り ， 左 右
別々 の 片眼 視 で 交互 に 行う な ど， 多種 の 条件下 での 検
査 を ル ー チ ン に 行う こ とが 必 要 で あ る尽l ． こ の た め 同
一 の検査条件下 で 2 回 の 反 復 は と も か く と し て ． それ
以 上 の 回数 を行う こ と は患者に 対す る 負担 も大 き く ，
実地上 困難 で あ る ． 一 方 ， PV E Pの 反復検査に お け る
変動の 程度く換言す れ ば 再現 性 の 如何いこ つ い て は ， 過
去 に 一 過性型 P V E Pの 頂点潜時や振幅 に 関 す る 研究
が 田島 ら9や 滝沢 ら1 01に よ っ て 報 告さ れ て い る ■ しか し
定常状態型 P V E Pに つ い て は ， 変動係数 を 用 い た 過
去 の 我々 の 研 究1－以 外に は諸外国の 研究も含 め て 見当
た ら な い 卜 般に 定常状態型 P V E Pの 研究 は 一 過性型
に比 べ て 少 な いI． とく に 定常状態型 P V E P の振幅の
変動の程度が 一 過性型 P V E Pの そ れ と比 べ て どう で
ある か は ， その 定常状態型 P V E Pの 特質や 上 記 の 振
幅測定の 意義 を 一 層明ら か に す る上 で 重要か つ 興 味深
い 問題と 思 わ れ る ． 上 記の 我々 の 過 去の 研究は そ の よ
う な比 較研究で は な い ， そ こ で 今回 ， 上 記の 実地的な
2 回の 反 復検査に お ける 定常状態型 P V E Pの 振幅 の
変動 の 度合い を ， 一 過性型 P V E Pの 振幅や 潜時 の そ
れ と比較検討 して み たの で 報告 する ．
対象 お よ び方 法
工 ． 対 象
対象は男女 それ ぞれ10名 で ． 年齢 は す べ て20旬 23歳
で あ っ た ． 女性群 はす べ て 月経 期で な い 時期に 検査を
行 っ た ． 検 査は す べ て 利き 目 に よ る 片眼視 で行 っ た
が
，
こ の 利き目 は大方 の 対象が 右眼 で ， 男性群 で は 2
名 ， 女性群で は 3名の み が 左 限 で あ っ た ． ま た屈折異
常 が ある 場合は 眼 鏡を着用 さ せ たが ． その 矯正 視力を
含め た被検者の 利き目 の 視力 は男性群が0．1 へ 1 ．2く平
均値 と標準偏差 ． 0 ．96士0 ．321， 女 性群 が0．1 旬 1 ．5
く1．07士0．421 で あ っ た ．
1工． 方 法
1 ． 検 査条件
検査は シ ー ル ドさ れ た 暗室く照度10ル ッ ク ス1 で 被
検者 を安楽椅子 に 座 らせ て 行 っ た ． 被検者の 目と 刺激
図形 を 呈 示 す る テ レ ビ モ ニ タ ー の 画面 の 中心 を同じ高
さ に し， 両 者 の 距離 を約 1m と し て ， 検査 の 際に はこ
の 画面の 中心 を注視 さ せ た ． テ レ ビ モ ニ タ ー の画面に
対す る 視角は約17．2
0
で ある ． な お 検 査中に こ の 画面
の 注視が守 られ な い 場 合 に は ， そ の 誘 発電位記録を
デ ー タか ら除外 し ， 検査 をや りな お した ．
2 ． 記録電極 の 配置
過去 の我 々 の 研究 と 同様 に 日本脳波筋電図学会の 誘
発電位測定指針8I に 準 じて ， 基 準電極 を鼻根部か ら上
方 12c m の 部位 くmidlin efro ntal portion， M Fl に 置
き ， 関電極 は 後頭結節か ら上 方 5cm の正 中後頭部位
か ら ， こ の 部位と 耳介前点を結ぶ 線上 で それ ぞれ左右
に 5c m 側 方の外側後頭部位 に 置 い た くright and left
o c cipital po rtion ， RO 8t L Ol一 接地電極 は左 耳に 置い
た ． また 電極の 接触抵抗 は 5k凸 以 下 に な る よ う に し
た ．
3 ． 図形反転刺激
白黒 の 格子 縞模様 の 図形 を テ レ ビモ ニ タ ー に 呈 示
し ，
一 定 の 時 間間隔 で 反 転 させ た ． そ の 時 間間 隔 側
激頻度I は 一 過性型 P V E Pの 記録の場合は 1000m sec
く1I切 ， 定常状態型 P V E Pの 場 合 は 100m s e cく10I切
と した ． こ の 刺激図形の 一 つ の 格子 の 大きさ は 一 般に
標 準と して 用 い ら れ て い る縦18． OX 横2 3． Om mく視角
1．0
ロ
1の 大き さ と した ． 視野 刺激は 両型 の P V E Pの記
録で ， 普通ル ー チ ン に 行わ れ る 右視野刺激 と左視野刺
激の 半側視野刺激 を用 い た ．
4 ． 記録
日本光電製く東京I 誘発電位記録装置 くM E D 51001を
用 い た ． 導出 モ ン タ ー ジ ュ は RO－ M F， L O－M Fの外側
後頭部の 2 導出同時記録 と し た ． 刺激図形 を呈 示し．
そ の 直後で得 ら れ る 反応波を128回 加算平均 し ，
一 個
の P V E P を記録 した く解析時間 5OOm s e cL 増幅器の
帯 域周波数は低域 が 2 Hz ， 高域 は 100t立 を用い ヒ
5 ． 検査 手順
最初 ， 定常状態型 PV E Pの 記録 を右視野刺激， 左視
野 刺激の 順 に 行 い ． 次 に 数分の 間 を置い て同様の検査
を繰 り返 し た ． その 後 ， 約30分以 上 の 十分な休憩時間
を置 い て ． 一 過性型 P V E Pの 記録 をや は り 右視野利
敵 左視野刺激の 順 に 行 い ， 次 に 数分 の 間を置い て同
様 の 検査 を繰 り返 し た ．
6 ． デ ー タ の 測定
誘発電位記録装置を パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ ー と連
結さ せ ， 記録 した P V E Pを フ ロ ッ ピィ デ ィ ス ク に 記
憶 さ せ ， 随時再生 して デ ー タ の 測 定や解析 を行っ た ．
定常状態型 P V E Pに つ い て は ， 我々 の 過 去の 研好
一
に
準 じ て刺激時点か ら黄初の 3個の 波の 振幅 の 平均値を
定常状態型視覚誘発電位の 再現性
一 個の P V E Pの 振 幅と した く図1J． 一 方 ， 一 過性 型
PV EP は陰性 一 陽性一陰性の 三 相性波形 く誘発電位測
定指針
，に 準 じ て N 75， P lOO， N145 と呼称す るjか ら 成
るが， こ られ の 中で 最 も 明瞭 な PlOO成分に つ い て の
み ． その 潜時と振幅 を測定 し た く図 1 ト
7． デ ー タ の 解析 と統計処理
定常状態型 P V E Pの 振 幅 と
一 過 性 型 P V E Pの
PlOO成分の 振幅 お よ び潜時の 各々 に 関 し て ， 2 回 の
反復検査 に お け る 同じ刺激条件 佑 ま た は 左の 半側視
野刺軌 ， 同じ部位 くR O また は LO 記録ナ で得 られ た
デ ー タ の 間で 有意差が あ るか どう か を対応の あ る t 検
定くpaired t．te stl で 調 べ た ． ま た そ れ ら の 三 つ の 各々
に関し て ， 2 回の 反 復検査 に お ける変動 の 度合 い をみ
る指標とし て ， や はり 同 じ刺激条件 ， 同 じ部位 で得 ら
れた デ ー タ を用 い て ， 次の 方式 に よ る変化率く％さ を求
めた ．
変化率 く％Iニ
く2 回目の 値 － 1 回目の 値1X lOOハ 回 目の 値
次に こ の 方式で 得ら え た 三 つ の 変化率 すな わ ち定常
状態型 P V E Pの 振幅 の 変化率 ， 一 過 性 型 P V E Pの
PlOO成分の 振幅 と潜時 の 変化率の 相互 の 間 で有意差
がある か どう か を 一 元 配 置分散分析後 の 多重 比 較 に
よっ て
，
四 つ の 条件下 く右半側視野刺激 に よ る R O と
LO 記録ま た左半側視野刺激 に よ る R O と L O記録1
で別々 に ． し か も男女別 々 に 検討し た ， ま た定常状態
型 P V E Pの 振 幅 の 変 化率 の 個 人 差 と 一 過 性 型
PV E Pの P lOO成分の 振幅の 変化率の そ れ の 間で 有意
差があるか どう か を ， 標 準偏差 くSta ndard de viation，
SDI を用い て F検定に よ っ て 調 べ た くS D．2ノSD221， なお
定常状態 型 P VE P の 振 幅 の 変化率 や血d 過 性 型
P V EPの Pl OO成分の 振幅の 変化率 の 各 々 に つ し， て ，
男女差が あ るか どう か をや は り 四 つ の 条件下 で 個 々 に
t検定く両側検定 ． tw o－tai1ed トtesり に よ っ て 検討 し
た．
成 績
表 1 に2回 の 反復検査 に よ っ て 得ら れ た ， 男女両 群
にお ける 上 記の 四 つ の 検 査 条件 下 で の 定 常状態 型
PVE Pの振幅
，
鵬 過性型 P V E P PlO O成分 の 振幅 と
潜時の 各々 の 平均値と S Dを示 す ． t検 定に よ る 同じ
検査条件下 で得 られ た 2 回 の 検査 デ ー タ の 間で の 有意
羞は， これ ら 三 つ の どれ に つ しユて も ， 男 女 両群 の どち
らにおい て も ． ま た その 四 つ の 検 査条件 の どれ に お い
てもみられ な か っ た ． 次 に 表2 に そ れ ら 三 つ の 変化率




の 変化率に つ い て は 一 元 配 置分散分析後 の多重 比 較
で ， 振幅と潜時 の 間 で 有意羞が み ら れ た ． すな わ ち 定
常状態型 P VE Pの 振幅の 変化率と 一 過性型 P VEP の
P lOO成 分 の 潜時の 変化率 との 間で ， 男性群 に お い て
は右半側視野刺激に よ る L O記録． 女性群で は右半側
視野 刺激 に よ る R O記録 と左半側視野刺激 に よ る
L O記録 で有意差が み られ た ． ま た 一 過性型 P V E Pの
PlOO成分 の 振幅の 変化率 と滞時の 変化率の間で
．
男
性群 で は右半側視野刺激 に よ る L O記録と左 半側視野
刺激 に よ る R O記録 ， 女性群で は右半側視野刺激 に よ
る R O記録 と左半側視野刺激に よ る L O記録 で有意差
が み られ た ． 一 方 ， 定常状態型 PV E Pの 振幅の 変化率
と d 過性型 P V E Pの P lOO成分の振幅の 変化率 と の
間に は ， 男女両群の どち ら に お い て も， 四 つ の 検査条
件下の どれ に お い て も ， その 一 元 配置分散分析 に よる
統計 で 有意差が み ら れ なか っ た ． ただ し それ らの 振幅
の 変化率の 分散 に つ い て は F 検定 で 有意差 が み ら れ
た ． す なわ ち男性群で は右半側視野刺激 に よ る R O記
録と左半側視野 刺激 に よ る R O と L O記録 ． 女性群で
は左右の 半側視野刺激 に よ る L O記録で 有意差が み ら
れ ， こ れ ら す べ て で 定常状態型 の 分散の 方が 有意に 小
さ か っ た く表 2ト ー 方 ， 男女差に つ い て は ， 上 記の 三
つ の 変化率 の どれ に つ い て も ， ま た どの 検査条件下 で
Steady．state Type PV EP
Transient Ty pe PV EP
N 75
ノ 1 ノ ヘ
リ
l







Fig．1． M ethcds of a mplitude m e as u re m e nt in
Ste ady－State P V E Pa nd P lOOc o mpo n ent of
tra n sie nt ty pe P V E P． Up pe r a nd lo w e rtr ac e s
Sho w the ste ady，State a nd tran sie nt ty pe
PVE Ps， reSPe Ctiv ely． A汀 O W m arks show e a ch
a mplitude． h the ste ady－State P V E Ps， e a Ch
a mplitude ofthe e arly thre e w a v e s w as me a s u－
red a nd the m e a n v alu e w a s rega rded as a
P V E Pa mplitude ．
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も t 検定上有意差 は な か っ た ．
考 察
本研究で は 定常状態型 P V E P も一 過性型 PVE P の
P lOO成分も ， それ ら の 2 回の 反 復検査 に お け る 振幅
の 変化率 は後者の P lOO成分の潜時の そ れ と 比 べ る と
有意に 高 っ た ． こ れ は振幅 の 変動の 度合い は潜時の そ
れ よ り も大 き い こ と を示唆 す る ． 滝沢 ら は101は 一 過性
型 P V E P の研究 で 振幅の 変動の度合 い が 潜時の そ れ
よ り も大 き い こ と を報告 し てお り ， 本所見 は彼 ら の 所
見 と 一 致 す る 結果 と思 わ れ る ． 他方 ， 本研究で は定常
状態型 P V E Pの 振幅 ， 一 過性 型 P V E Pの PlOO成分
の振幅 と潜時の どれ に つ い て も ， 2 回 の反復検査 の間
で ， それ ら の 絶対値 に 有意善が み ら れ な か っ た ． こ の
所見 に つ い て は ， 田島 ら引や滝 沢ら1 0－が そ れ ぞ れ 同 一 の
検査条件下 で 6回 と 8回 の 連続反 復検査を行っ て 叫 通
性型 P V E Pの 変動性 を検討 し ， その よう な 多数の 試
行 に お い て も試行間 に 群全体 で は潜時や振幅の有意羞
が な い こ と
，
ま た試行 を追う 執 こ それ らの 値が大きく
な っ た り小 さ く な っ た り す る単純 な もの で は ない こと
を報告し て お り ， や は り 彼ら の所見 と 一 致 した結果と
思わ れ る ．
本 研究 で は 2回 の 反 復検査 に お け る 定常状態型
P V E Pの 振幅 の 変化率 と 一 過性型 P V E Pの それとの
間で 有意差が み ら れ な か っ．た ． こ れ は 定常状態型と 叫
通性型の 間で 振幅の 変動の度合い に 差が な い ことを示
唆す る ， 過去の 我 々 の 変動係数 を指標と し た研究で
は
，
定常状態型 P V E Pの 振幅は 一 過性塾の そ れに 比
べ て 変動係数 の 値が 低 く ， 定常状態塾 P VE Pの 方が
変動 の 度合 い が 比 較的小 さ い と み ら れ た 4，． 本所見は
Tablel． M e a n v alu es a nd standa rd de viatio n v alu e sin ste ady－State P V E P
ar nplitudes， P lOOc o mpo n e nt a mplitude s a nd pe ak late n cie s of tr a n sie nt ty pe
P V E Ps in twic er epe ated te sts
PVE P
Right H alf
－ ield Stim ulatio n Left Half－ ield Stim ulatio n
R O L O R O L O
Ste ady－State Ty pe 3． 6 土1．8ノノV 2．7土1．2ノJ V 3．0 士1． いJ V 3．7 士1．3声 V
くA mplitudel 3．8 士1．8〆V 3．1士1．1声 V 2．7 士1．3声 V 3．5 士1．2声 V
Tra n sie nt Ty pe 2．7 土1．0ノJ V 2．6 士1．5ノ上V 2． 9士1．7pV 3．0 土2．0声 V
くPlOO Am plitudel 3．6 士1．6〆 V 3．5士1．8ノ上V 2． 6 士1．7声V 3．5 士1． 9声 V
Tr a n sie nt Type 96．7土8．6m s e c 97．2 士19．1m se c103．8 士19．Om s e c97．8士5．4m s e c
くPl OO Late n cyl 9 9．5 士7．1m s e c 99．5 士18．2m s e c103．7 士16．4m s e c96．4 士6．7皿 S e C
P V E P
Right Ealf－fieldStim ulatio n Left Half
－field Stim ulatio n
RO L O R O L O
Ste ady－State Ty pe 5．3 士2．0声 V 4．2 士1．5ノJV 4．9 士1．6ノJV 5．1 士1．5声
V
くAm plitudeI 5．3 土1．2〆 V 3．8 士1．0ノJV 5．1士1 ．5声V 5．0 士2．Z声V
Tr a n sie nt Type 5．6 土2．6ノJ V 4．5士2．4声 V 4．6 士2．0ノJ V 4．8 土2．8ノJV
tP lOO Am plitudeI 6．4 士2． 5ノJ V 4．8士3．0ノJ V 4．0 士2．9ル V 4．5土1．6ノJV
Tr a nsie ntTy pe 100． 士11．5m s e c1 06．7 土15．4m s e c88．2 士16．3m s e c96．4 士4．3
m se c
くPlOO Late n cyl 100．7 土12．1m s e c106．6 士16．5m s e c87． 0士20．7m s e c88．7 士5．7m se c
P V E Ps to e a ch of right and left half
－ ield stim ulatio n s w e re sim ulate n e o u sly
r e c o rded in the right a nd left o c cipital po rtio n sくR Oa nd L O， r e Spe Ctiv elyl， Up per
a nd lo w erdata in e a ch fr a me show data in thefirst a nd se c ondte sts， r e SPe Ctiv ely．
T her e w e re n o signific a nt differ e n c es o nt
－te Stbetw e e ndata in thefir st a nd s e c ond
te stsin the e a ch fr a m e．
定常状態型視覚誘発電位の 再 現性
この 過去 の 所見と 一 致 しな い が ． こ の 過去の 研究は 比
較研究その もの を 行 っ た わ け で は な く ， 被 検者群 も
まっ たく 異な っ た 別々 の 研 究 デ ー タ か ら の 比 較 で あ
る ． ただ し本研究で も 上 記の よう に 有意差 はな い が ．
定常状態型の 振幅 の 変化率の 平均値 は
一 過性型 に比 べ
て， 男女両群の どち ら で も 四 つ の 検査 条件下の ほ と ん
どで低く t 定常状態型 の 方が 振幅の変動の 度合し－が 小
さい傾向はう か が え る く表 2ト
本研究で得られ た新 し い 所見 は ， F検 定の結果 で ，
定常状態型の 変化率の 分散が
一
過性 型 の そ れ に 比 べ て
有意に 小さ い こ と で あ る ． こ の 所見は 2 回 の 反 復検査
における P V EP の 振幅の 変動の 度合 い に 関 す る 被検
者間の 個人差が ， 定常状態型の 万が 一 過性塾 と比 べ て
小さ い こ と を示 唆す る ． P V E Pの 振幅の 変動 に 影響す
49
る因子 と し て ， 画面 の 中心 の 固視の 程度 や その 注意集
中の 程度， 疲労 ， 慣れ の 現 象な どが考 えら れ て い る3一利．
しか し 本研究 で は その 画面 へ の 注視に つ い て は 検査 中
に 吟味し て お り ． 注意集中の 程度や疲労 に つ い て も 定
常状態型 と 一 過性型 の P VEP の検査の間で3 0分の 休
憩時間を置 い て い る ． そ こ で こ れ ら の 影 響に つ い て は
定常状態型 と 一 過性型 P V E Pの 検査状態の 間 で ほ ぼ
同等と み な し て よい と思 われ る ． し たが っ て本所見 の
原因に つ い て は ， そ れ ら の要因よ り も むし ろ定常状態
型と 一 過性型 の P V E Pその も の の 性質の 差 異 に よ る
と考 え られ る ． こ れ ら の 結果か ら か んが み る と
．
や は
り従来 い わ れ て tlる よう に 振幅測定 に お い て は定常状
態型 P VE Pの 万が 一 過性型 に 比 べ て適し て い る よ う
に 思 わ れ る ．
Table2． ％ cha nge v alu e sin steady－State P V E Pa mplitude s， PlOOc o mpo n e nt
a mplitude s a nd pe ak late n cie s oftra n sie nt ty pe P V E Psin twic e r epe ated tests．
P V E P
Right Half－field Stim ulatio n Left Halfイield Stim ulatio n






27．3 士21．3％ 28．1 士蓮圭葉％ 22．0 士珪硫毒％
Tr a n sie nt Type










Tr a n sient Ty pe





Lll．7 士11．4％ 5．5 士 5．8％
PVE P
Right Half－fiel dStim ulatio n Left Half－Lield Stim ulatio n
RO LO R O L O
Ste adyTState Type
くAm plitudel 仁
33－0 士21．6％ 18．4 土崩凋照 27．1 土14．7％
行24．5士割凋髄
轟






Tr an sie nt Type
くPl OOLate n cyl
珪4．0士 2．4％ 7．2士 6．1％ 7．7土 6．9％ 虹8士 1．6％
The e ach ％ cha nge v alu e w as cal ulated asfollo w s． ニくpra ctic al v alupin the se c o nd
te st － Pr aCtic al v alu ein the fir st testlxlOOノpr a ctic al v alu ein the first te st． Star
m arks show signific a nt differe n c es o n o n e－ W ay A N O V Awith Scheffe
，
s m ultiple
C O mParis o n こ
輩
， P く0．01こ 招 ， 0．01 くP く0．05． Halfto n e sindic ate that ther eis a
Signific a nt differe n c e o nF－teStin sta ndard de viatio n sくS Dsl of the ％ cha nge valu es
betw e e nthe ste ady－State a nd Pl OOc o mpo n e nt a mplitude s u nderide ntic alstim ulu s a nd
re cording c o ndito ntS D子ノS D雲5F冨く0．051ニ 3－18l． T his ndic ate sthe signific a ntdiffe re n c e
lntheinte rindivi du alv a ria n c e ofthe s e a mplitude changes．
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結 論
20歳代の 正 常成 人20名く男女各々1 0名I を対象 と し
て ， 通常の 臨床検査で実地 に 行 わ れ る よ う な 数分の短
い 時間間隔で の 2 回 の 反 復検査 に お け る 定常状態型
P V E P の振幅 の変動 の度合 い を ， 一 過性 型 PVEP の
P lOO成分の振幅や潜時の それ と 比 較検討 し た ． 結 果
と して ． そ の 2 回 の反復検査 に お け る P V E Pの 振 幅
の 変動の度合い に 関す る被検著聞の 個人 差 が ， 一 過性
型 よ りも 定常状態型の 方で比 較的小さ い と い う 新 しい
所見が 得 られ た ． こ の 結果 は振幅測定に お い て は 定常
状態型 P V EP の万が 一 過性 型に 比 べ て 適 し て い る と
い う従来の 知見 を 一 層支持す る も の と思わ れ た ．
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Eey w ords pa u ern－re V e rSalvis u ale v okedpote ntia 岬 VER，， Ste ady－StateP V E帥 anSient typePVE P
T he amPhtude variationofste ady－StatetypeOfpa仕e m－r e V erSalvisu ale vokedpotentialsくP V即 sl
in twicerepeated tests w as examin edin 20 nor m al dultsOO m ales and lO 鈷m alesLto co mparewith
dle amPlitude orpeaklatency v ariado n ofP l00c o mpo ne ntinq an Sie nttypePVE Ps． A n e w血ding
WaS Obtained whichshow ed theindividu al difftren cesinthe amplitude variation ofthe steady－Sta te
P V汐s w ere s mal1erthanthosein the amPlitude variation ofthetransienttypeP V E Ps． T his res ult
叩pOrtSfbr m er oplnlOnthat the steady－StatePVE Ps ar e m Ore Suitablefbr a mplitude m easure me nt in
P V E Ps than the tr anSie ntypeP V E Ps．
